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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : DSGN6234 - Visual Communication Design Reviews
Class : LB33
Lecturer : D2274 - Tunjung Riyadi, S.Sn., M.Sn.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2301846194 PUTRI SILVIANA HALIM 76 83 83 81 B+
2 2301847455 BERTHA WAHYUNI LESMANA 76 83 83 81 B+
3 2301848376 DAVID BENJAMIN 82 85 85 84 B+
4 2301850405 LEONARDUS ARYA
WICAKSANA
80 85 75 80 B+
5 2301851250 PRETTY APRILLIA 76 83 83 81 B+
6 2301852612 KEZIA CAROLINE 80 83 78 81 B+
7 2301852650 MONICA WIJAYA 82 85 85 84 B+
8 2301852663 FENNY QUIN 76 78 80 78 B
9 2301853735 IGNATIA KENYA ADYAMARTA 76 78 80 78 B
10 2301856213 CLARISSA CHANDRA 76 78 80 78 B
11 2301859474 MARCELLA ELIANA 79 80 83 81 B+
12 2301859700 CALYSTA CHIOU 76 78 80 78 B
13 2301860500 FARHAN ABRAR RACHMAN 80 85 75 80 B+
14 2301860841 IRENE 79 80 83 81 B+
15 2301861176 MARCELLA 82 85 85 84 B+
16 2301862405 GABRIELA ANGEL 82 85 85 84 B+
17 2301862626 THERESA ANGELIA LINANDO 82 85 85 84 B+
18 2301864253 CHRISTINE GABRIELLE 82 85 85 84 B+
19 2301864644 VALERIAN 76 83 83 81 B+
20 2301865470 RIZKY ALIFIYANI AYUNDARI 80 83 78 81 B+
21 2301865546 MELANIA MICHELLA
SUGIARTO
82 85 85 84 B+
22 2301867614 ANGELITA 79 80 83 81 B+
23 2301867860 CHARLAPANNA 83 86 85 85 A-
24 2301871031 CHERRYLIN CORDELLIA 79 80 83 81 B+
25 2301871201 CHRISTOPHER SAMUEL 83 86 85 85 A-
26 2301872280 KIARA JASMINE 80 83 78 81 B+
27 2301879803 DEIRA FATMA MAHENDRA 82 85 85 84 B+
28 2301881966 EVAN NATHANIEL
TERSNANTYO
80 85 75 80 B+
29 2301882975 ANGELINE LOVINNA
NUGRAHA
76 78 80 78 B
30 2301884961 EURIN EVELYNE 80 83 78 81 B+
31 2301887925 VICKY SUSANTO 80 85 75 80 B+
32 2301889243 SELLY 83 86 85 85 A-
33 2301889703 NIKITA ILONA PUTRI
MATAKUPAN
79 80 83 81 B+
34 2301890421 NABILLA PUTI SABRINA 82 85 85 84 B+
35 2301895864 DEVION DWIPUTRA 82 85 85 84 B+
36 2301912233 QUEENKHERINA THERESA
HERLAMBANG
83 86 85 85 A-
37 2301914421 DENRIANSYAH SANI
RANGKUTI
83 86 85 85 A-
38 2301923312 FRIANDY 83 86 85 85 A-
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39 2301933761 PUTU AYU DANNIKA
ALLENADEVI
83 86 85 85 A-
40 2301959836 MOCHAMMAD RIFKY GALENG
ADITYA
0 0 0 0 E
41 2301959893 ZAHRANI KHATIMATUNNISA 83 86 85 85 A-
42 2301960794 RAHMAT AZFAUDRY 80 85 75 80 B+
43 2301961033 DAFFA ATHAFITRA
PAMUNGKAS
83 86 85 85 A-
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